サブサハラ・アフリカにおけるコメの緑の革命を目指して by 大塚 啓二郎
 
 

























































なった（David and Otsuka 1994）。Hayami and 
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たことによる増加と考えられる（Hayami and Otsuka 
1994）。実際、SSA と気候が比較的似ているインドで
は、1960年代初め稲の収量は停滞していた（図 1参
照）（Tsusak and Otsuka 2013a、2013b）。SSAでも、
2000 年以降コメの緑の革命が一部の地域で始まっ
ていることを予兆させるものがある。実際、SSA で最





et al. 2007）。 
緑の革命は「種子・肥料革命」とも呼ばれている
（Johnston and Cownie 1969）。つまり、肥料感応的
な近代品種の開発と普及が化学肥料利用の増加と
相まったことが、革命の本質であると考えられたので 
























（Kajisa and Payongayong 2011 ）、タンザニア
（Nakano et al. 2016）、ウガンダ（Kijima et al. 
2012）、ガーナ（de Graft-Johnson et al. 2014）につ
たとしても、結果は量的に変わらないままである。 
5 「Otsuka and Larson（2013、2016）」の研究に加え、近年、
「Regasa and Chapoto（2017）」でも基本的に同じ調査結果が報
告された。   















SSA top 5 India
図 1： SSA、SSA上位 5か国、インドにおける稲の平均収量の変化 
SSA上位 5か国 インド 
 
 










の稲の平均収量（ha 当たり約 4 トン）よりはるかに高
い。この高い生産性は、灌漑の利用と改良された技
術と栽培管理方法の採用によるものである（Nakano 





る。2012 年と 2013 年に、民間の大規模プランテー
ションが、周辺農民にコメの生産管理研修を提供し
た。その生産管理技術は「イネ集約栽培法（SRI あ





表 1 からわかるように、研修農民が MSRI 技術を採




























MSRI区画 非 MSRI区画 
非研修
農民 
2012 2013 2012 2013   
 研修農民 研修農民 研修農民 研修農民   
稲の収量（トン/ha） 4.7 4.7 3.1 2.8 2.6 2.9 
化学肥料の使用（kg/ha） 57.9 50.8 9.1 5.1 2.5 2.5 
近代品種比率（%） 88.0 91.8 10.0 10.2 5.6 2.4 
直列の穴まき（条播）比率（%） 80.0 77.6 0.0 0.0 0.0 0.8 
推奨した間隔を採用した土地比率（%） 60.0 55.3 0.0 0.0 1.6 2.4 
出典： Nakano et al. （2018a） 
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3. 生産力の持続可能性の向上 
ウガンダ（Kijima et al. 2012）、ガーナ（deGraft-








（Nakano et al. 2018b）。JICAが実施した研修では
有能で意欲的な農民が「中核農民（Key farmer）」
に選ばれ、2009 年の主要な収穫期開始前の 12 日
間にわたり、近隣の研修機関での研修に参加した。
それぞれの中核農民は、改良されたコメ生産技術
















 2008 2009 2010 2011 2012 
 研修前 研修中  研修後  
中核農民      
稲の収量（トン/ha） 3.07 4.40 4.81 5.34 4.67 
近代品種の採用率（%） 46.2 69.2 75.0 54.4 66.7 
化学肥料の使用（kg/ha） 63.4 115.8 137.73 178.3 131.3 
田面均平の採用率（%） 46.1 76.9 81.3 86.7 76.9 
正条移植の採用率（%） 23.1 76.9 93.8 93.3 92.3 
観察の報告回数 13 13 16 15 13 
中間農民        
稲の収量（トン/ha） 2.47 2.57 2.84 4.63 3.93 
近代品種の採用率（%） 30.4 44.4 54.8 34.4 49.5 
化学肥料の使用（kg/ha） 22.2 49 79.1 103.9 95.2 
田面均平の採用率（%） 43.5 70.4 74.2 79.2 62.5 
正条移植の採用率（%） 13 44.4 64.5 45.8 58.3 
観察の報告回数 23 27 31 24 31 
他の農民        
稲の収量（トン/ha） 2.57 2.67 2.53 3.58 3.67 
近代品種の採用率（%） 26.7 26.7 32.3 23.6 32.9 
化学肥料の使用（kg/ha） 46.5 58.3 69.7 85.8 83.2 
田面均平の採用率（%） 54.8 64.1 69 76.2 66.9 
正条移植の採用率（%） 11.1 19 25.8 26.9 36.9 
観察の報告回数 135 142 155 130 130 

















































わらず、2014 年から 2015 年にかけて参加者の収量
は増加した。また、2016 年はより深刻な干ばつの年
だったにもかかわらず、非参加者の収量は減らず、
















土地市場も SSAで機能し始めていることを示唆する（Holden et 









 研修前 研修中 研修後  
1.稲の収量（トン/ha）    
参加者 1.24 1.95 2.07 
非参加者 1.35 1.58 2.03 
2.化学肥料の使用（%）    
参加者 0.0 15.4 22.2 
非参加者 3.1 8.5 28.3 
3.畦畔構築（%）    
参加者 51.1 89.7 88.9 
非参加者 60.9 67.8 63.3 
4.移植（%）    
参加者 66.7 79.5 91.7 
























矛盾している（Larson et al. 2014）。また、土地の収
奪により生じた大規模農家の生産性が高いというこ
とも証明できていない（Deininger and Byerlee  
2012）。このことから、SSAにおけるコメの緑の革命は、
小規模農家を重点対象としたままでも実現可能で
                                            


























 2014 2015 2016 
1.稲の収量（トン/ha）    
参加者 3.44 4.05 3.42 
非参加者 3.94 3.67 3.72 
2.肥料の使用（kg/ha）    
参加者 215 249 233 
非参加者 254 261 255 
3.均平（%）    
参加者 77.2 85.7 86.7 
非参加者 79.1 67.7 81.0 
4.正条移植（%）    
参加者 5.4 37.8 34.9 
非参加者 1.9 10.8 17.9 
7月の降水量（mm） 29.9 92.5 19.8 
出典：Takahashi et al.（2018） 
 


























ている（Sakurai 2015）。また 8,000ha に広がる大規
模なムエア灌漑地域では、高収量品種ではないバ
スマティ米の栽培にもかかわらず、その収量はha当











                                            
13 このことは、20 世紀後半に実施された 314 の灌漑事業の総
費用（Inocencio et al.2007）、および SSAの 117の灌漑事業の
総費用（Fujiie et al. 2011）の観点からわかる。 
畜に代わるものとしてトラクター（耕うん機など）が使
用されるが、SSA の多くの地域では役畜がいないた



























 村主体 民間 
サンプル計画数 42 40 38 
規模（ha） 1,167 42 33 
稲の収量（トン/ha） 5.22 3.92 4.51 
肥料の使用（kg/ha） 315 350 496 
近代品種の使用（%） 89 100 94 






  トラクター トラクター 
  利用者 非利用者 
稲の収量（トン/ha） 4.39 3.62 
栽培規模（ha） 0.91 0.62 
家族労働の利用（人日/ha） 78.0 89.3 
雇用労働者の費用（1,000 
FCFA/ha） 119.0 61.0 
化学肥料の使用（kg/ha） 252 149 
均平（%） 80 64 
畦畔構築（%） 85 41 
出典：Mano et al.（2017） 
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